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( 2 )教員人事は、センターの発足時に定員 5名(教授2 助教授2 講師 1)でもって出発
し、その後次のような経緯を辿った。すなわち、昭和61年1名(教授 1)、昭和62年~平成元年
3名(教授2・うち併任 l、講師 1)、平成2年2名(教授 1，講師 1)、平成3年2名(教授 1， 
-226-
助教授 1)、平成 4~5 年 2 名(助教授 2 )、平成6年4名(教授し助教授2，助手 1)、平成


























































































































































































平成 9 年 8 月 ~10月
センター教員による外部評価用資料作成の作業を開始。
また、外部評価委員会委員長に委嘱された有本章教授と評価項自及び委員の選任について調整
を行う。
平成9年1月4日 第25回運営委員会(兼外部評価実行委員会)
外部評備委員会委員として、有本章委員長より推薦のあった池上徹彦、伊藤大一、矢野異和の
3氏を選出した旨の報告があった。
外部評価資料としてセンター自己点検・評価報告書(案)の概要説明があり、審議の結果、外
部評価委員会の準備資料とすることが承認された。
併せて、第 l回外部評価委員会を12月中に行うこととなった。
平成9年12月25日 第l@]外部評価委員会(学校教育部第 l会議室)
山本異ーセンター長よりセンターの概要について、清水一彦助教授よりセンターの活動状況と
運営体制について、それぞれ説明された。それに基づき、外部評価委員との質疑応答が行われた。
多少時間や資料等を要する質問については、後日郵送にて各委員へ回答することとなった。
引き続きセンターの施設・設備等の視察が行われた後、「若渓会館Jにて昼食を兼ねた懇談会
が催された。
(出席者)
外部評価委員会
外部評倍実行委員会
オブザーバー
センター専任
学校教育部総務課
有本 章(委員長)、池上徹彦、伊藤大一、矢野異和
山本異一(委員長)、谷村秀彦、桑原敏明、岩崎清男、清水一彦
原康夫
加藤毅、阿曽沼明裕
高野実、佐藤学
平成10年1月22日 第2囲外部評価委員会(大学研究センター)
前回 ~=51 き続き、センター側から研究活動等の補足説明を行うとともに、外部評価委員側から
の意見や質問を受けた。
その後、外部評価委員による評価の取りまとめ作業及び日程の調整作業等が行われた。各評価
委員は、 2月中旬までに意見や問題点等を委員長までに提出し、委員長がそれを取りまとめ報告
書原案を作成することとなった。
(出席者)
外部評価委員会
センター専任
オブザーパー
有本章(委員長)、伊藤大一、矢野民和
山本民一、清水一彦、阿曽沼明裕
原康夫
平成10年2月25日 第3回外部評価委員会(大学研究センター)
有本章評価委員長より、センターの評価においてとくに重要な問題と思われる事項について概
要説明があり、関連した質疑応答が行われた。
引き続いて、評価委員による報告書作成に向けた最終の調整作業が行われたO
(出席者)
外部評価委員会
センター専任
オブザーバー
平成10年3丹
有本 章(委員長)、伊藤大一、矢野真和
山本異一、清水一彦、加藤 毅、開曽沼明裕
原康夫
有本章評価委員長より山本異ーセンター長へ評価結果が送付された。
*なお、この問、毎月 1自の定例センター会議において、外部評価実施の準備に 関する報告や
打ち合わせが随時行われた。
く外部評価実施のための主要関係資料>
f大学研究センター自己点検・評価報告書j
f大学研究j
f筑波大学年次報告書j
f筑波大学概要j
『筑波大学東京地区概要』
「センター・ニューズレターj
「センターノ〈ンフレットJ
